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SUMMARY 
 
Sources of sexual information among 8th grade students: an example from one school in 
Finland 
 
     This research paper deals with the sources of sexual information in one school in Finland. 
Sources that are investigated closer, were: school, home, different people, television, cinema, 
magazines, newspapers, radio, theatre and books. My chosen topic is important because there is not 
enough research available about the subject. Researches conducted previously deal with only the 
traditional sources of information- like school, home and friends. This paper analyzes a wider range 
of sources of sexual information. The purpose of the survey is to find out from which sources and to 
which extent adolescents in a school in Finland get sexual information. The hypothesis of the work 
is that daughters receive more sexual information from their mothers, boys from their fathers- this 
hypothesis is based on the results from previous studies (Laszus et al. 2011).       
     As a research method, a questionnaire was used. Answering was voluntary and anonymous. The 
survey was conducted in all the 8th grades in the school used. A total of 132 students took part in 
the research, 75 of them were boys and 57 were girls. The average age of the participants was 14,3 
years. 
     The questionnaire included two questions for each information source- the first question was 
about the degree of the information of sexual information sources (on a scale: very much, much, a 
little and not at all) and the other specified the source in more detail. It gave the respondent the 
possibility to mark all the specifications about the source of sexual information. If the respondent 
didn’t find a suitable answer, he/she could mark it ”other” and specify. 
     The goals of the research were fulfilled, but the hypothesis was partly confirmed. Girls do get 
more sexual information from their mothers than fathers, but boys get the knowledge equally from 
their mothers and fathers. 
     Adolescents get most sexual information from the internet, from social web networks 
and ”elsewhere”. ”Elsewhere” was marked by pornographic websites, Wikipedia, different 
weblinks and ”other” sites. Boys got more sexual information from the internet than girls. 
     Also relevant sources of information were different people- the most important being the teacher, 
but as well friends, mother, doctor/physician, aquaintances. Girls got more information than boys 
from these sources. 
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     Television and cinema also play a significant role as sources of sexual information. 94% of the 
students had gotten sexual information from the television, most of all films, soap operas and TV-
series. 88% had gotten information from a film in the cinema.  
         A small role of  sexual information soucres is played by books, magazines, newspapers, radio 
and theatre. Although, while girls prefer written information (fiction, stories and news), boys prefer 
visual sources (pictures and photos).  
     This research can be used by sexual education teachers in Finland as well as in other countries. 
One main point that is clear is that we can plan sexual education in schools better if we know where 
the adolescents get sexual information from.  
     This subject overall is quite broad, because there are many different information sources 
available. There is a need to research the topic deeper and more widely over the world in order to 
get a more universal view of the subject.  
 
     Keywords: sources of sexual information, adolescents, sexuality 
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KOKKUVÕTE 
 
Seksuaalse informatsiooni allikad kaheksandas klassis ühe kooli näitel Soomes 
 
Käesolevas uurimustöös käsitletakse allikaid, kust saavad Soome ühe gümnaasiumi kaheksandate 
klasside õpilased seksuaalset teavet. Lähemalt on vaatluse all kool, kodu, erinevad inimesed, 
televisioon, kino, ajakirjad, ajalehed, raadio, teater ja raamatud. Valitud teema on oluline, sest 
seksuaalse info allikate kohta ei ole tehtud palju uuringuid. Varasemad uurimustööd kajastavad 
traditsioonilisi teabeallikaid, nagu kool, kodu ja sõbrad. Antud töö käsitleb laiemas valikus 
seksuaalse informatsiooni allikaid detailsemalt. Uurimuse eesmärk on selgitada, millistest allikatest 
ning mil määral saavad noorukid seksuaalinformatsiooni ühes Soome koolis. Uurimuse hüpotees on, 
et tüdrukud saavad rohkem teavet ema ning poisid isa käest- töö hüpotees lähtub varasematest 
uurimistulemustest (Laszus et al. 2011). 
     Uurimuse läbiviimiseks kasutati ankeetküsitlustikku, mille täitmine oli vabatahtlik. Uurimus 
viidi läbi kõikides ühes Soome kooli kaheksandate klasside hulgas, osales 132 õpilast, neist 75 
poisid ja 57 tüdrukud. Vastajate keskmine iga oli 14,3 aastat.  
     Küsimustik koosnes kahest küsimusest iga seksuaalse informatsiooni allika kohta- esimene 
küsimus sageduse määra kohta (skaalal: väga palju, palju, mingil määral, üldse mitte), kust 
seksuaalinfot saadakse ning teine täpsustas allikaga seonduvat veelgi detailsemalt erinevate 
vastusevariantidena. Kui vastaja ei leidnud sobivat vastusevarianti, sai selle lisada ”muu” alla.  
     Uurimuse eesmärgid said täidetud, kuid hüpotees leidis vaid osaliselt kinnitust- tüdrukud tõesti 
saavad rohkem seksuaalset infot ema kui isa käest, kuid poisid saavad seda võrdselt nii ema kui isa 
käest. Veel selgus tulemustest, et allikate seast saavad õpilased kõige rohkem infot internetist, 
täpsemalt interneti suhtlusvõrgustikest ning ”mujalt”, milleks märgiti pornograafilisi veebilehti, 
Wikipediat, erinevaid linke ning lihtsalt ”muid lehti”. Poisid said internetist rohkem seksuaalset 
teavet kui tüdrukud.  
     Peale interneti on oluliseks teabeallikaks erinevad inimesed- olulisim neist õpetaja, tähtsat rolli 
mängivad ka sõbrad, ema, arst, tuttavad. Kõigilt inimestelt said tüdrukud rohkem informatsiooni kui 
poisid.  
     Televisioon ja kino on samuti olulisel kohal seksuaalse teabe edastamisel. Televiisorist on 
saanud seksuaalset infot 94% vastajatest, eelkõige filmidest, seriaalidest ja sarjadest. Kinos on 
filmist teavet saanud 88% õpilastest. 
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     Väiksemat rolli mängivad seksuaalse teabe edastamisel raamatud, ajakirjad, ajalehed, raadio ja 
teater. Siiski, antud uuringus on tüdrukutele olulisem kirjalik info (ilukirjandus, lood, uudised), 
poistele visuaalne (pilt).  
     Tüdrukute ja poiste vahelised soolised erinevused on kõige suuremad interneti, vanemate ja 
teiste inimeste ning ajakirjade juures. Internet on sagedasem teabeallikas poistele, samas kui 
tüdrukud saavad korduvamalt informatsiooni ajakirjadest ning vanematelt ja teistelt inimestelt. 
     Uurimust saavad kasutada oma töös näiteks tervisekasvatuse õpetajad. Kui teame, millistest 
allikatest noored seksuaalset infot saavad, oskame paremini planeerida kooli seksuaalkasvatust.    
     Antud teema on laiahaardeline, kuna erinevaid teabeallikaid on palju. Kindlasti on põhjust 
uurida antud küsimust veelgi sügavamalt ning erinevates riikides üle maailma, et saada avaram 
perspektiiv. 
 
Uuringu märksõnad: seksuaalse teabeinfo allikad, nooruk, seksuaalsus 
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1. SISSEJUHATUS 
1.1 Uuritava probleemi ja selle teoreetilise tausta tutvustus 
     1.1.1  Seksuaalsuse mõiste. 
 
Seksuaalsus on lai teema ning ühtset mõistet, mis võtaks kokku kõik seda puudutavad valdkonnad, 
on raske leida. Samuti on mõistet raske tõlkida ühest keelest teise nii, et mõte üheselt mõistetavaks 
jääb, veel enam, kui seksuaalsusega seotud suhtumised on maailmas erinevad. WHO (Maailma 
Terviseorganisatsioon) on oma väljaantud teoses Standards for Sexuality Education in Europe 
lühidalt kokku võtnud seksuaalsuse lausega: ”Inimese seksuaalsus on loomulik osa inimese 
arenemisest läbi kõikide elu etappide ning sisaldab endas füüsilisi, psühholoogilisi ja sotsiaalseid 
osasid.”(WHO, 2010, lk 17). Seksuaalsust nähakse kui positiivset elu osa inimese emotsionaalses ja 
sotsiaalses arengus, tunnustatakse ning aktsepteeritakse erinevusi inimeste seksuaalsuses (Braeken, 
Shand, de Silva 2010).  
 
Seksuaalsus on osa igast inimesest sünnist alates. Seksuaalsust ei saa eraldada teistest 
elu osadest. Võiks öelda, et seksuaalsus on elujõud, sest seksuaalsuse sisuks on sellise 
inimloomuse põhivajadused nagu igatsus lähisuhete järele, intiimsus, ühtekuuluvus, 
tunnete väljendamine, nauding, hoolimine ja armastus. Erinevatel eluperioodidel, 
erinevatel inimestel, erinevates inimsuhetes ja kultuurides on need seksuaalsuse osad 
erineva tähenduse ja tähtsusega. (Kagadze, Kiivit, Kull, Part, 2005) 
 
Maailma Terviseorganisatsiooni määratluse (WHO 2010, lk 17) järgi on seksuaalsus 
inimeseks olemise keskseid aspekte läbi elu ning hõlmab seksuaalkäitumist, soolist 
identiteeti ja soorolle, seksuaalset orientatsiooni, naudingut, lähedust ja soojätkamist. 
Seksuaalsust kogetakse ja see väljendub mõtetes, ettekujutustes, ihades, uskumustes, 
hoiakutes, väärtushinnangutes, käitumises, rollides ja suhetes. Kuigi seksuaalsus võib 
endas sisaldada kõiki nimetatud aspekte, ei pruugita neid alati kogeda ja väljendada. 
Seksuaalsust mõjutavad bioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed, majanduslikud, 
poliitilised, kultuurilised, eetilised, seaduslikud, ajaloolised ja religioossed tegurid.  
 
     Noorukid kasutavad mitmesuguseid allikaid seksuaalse teabe saamiseks. Üldjoontes saab allikad 
jagada kahte suurde rühma: mitteformaalsed allikad (sõbrad, vanemad, meediakanalid) ja 
formaalsed allikad (kool, õpikud, hariduslikud raadio- ja teleprogrammid, õppefilmid). 
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     1.1.2 Mitteformaalsed seksuaalse info allikad. 
 
     Mitteformaalseteks seksuaalse info allikaks peetakse vanemaid, sõpru ja eakaaslasi ning 
meediakanaleid. 
     Uuringud näitavad, et tüdrukutel on kergem rääkida oma vanematega kui poistel, kuid nii poisid 
kui tüdrukud eelistavad emaga seksuaalsetel teemadel rääkida rohkem kui teiste pere liikmetega. 
Samas, vanemad annavad seksuaalset teavet rohkem tüdrukutele kui poistele (Measor 2004). USAs 
korraldatud uuring näitas, et enam kui kahel kolmandikul vanematest ilmes rääkimisel seksuaalsetel 
teemadel raskusi, näiteks piinlikkus (vanemate enda taustaandmed ei olnud olulised). Mida rohkem 
tundsid vanemad ebamugavust, seda vähem oli teemasid, mida lapsega läbi arutati. Uuringust 
järeldati, et seksuaalne kommunikatsioon vanemate ja laste vahel võib olla mõlemapoolselt raske. 
(Jerman, Constantine, 2010). 
     Taanis korraldatud uuringus ilmnes, et raamatute, arsti/tervisekeskuse personali ja vanemate osa 
seksuaalse info allikana on suhteliselt väike. Sõbrad ning eakaaslased mängivad põhilist rolli 
mõlemate sugude juures (Lauszus et al., 2011, Measor 2004). Arst, oma ema ning ajakirjad on 
infoallikana suurema tähtusega tüdrukutele. Poisid eelistavad rohkem pornograafiat, televisiooni, 
internetti ja oma isa seksuaalse teabe saamiseks. (Laszus et al., 2011) 
     Küsitlustes on selgunud, et teisejärguline, kuid siiski oluline seksuaalse info allikas on ajakirjad. 
Poisid tõstavad peale sõprade ja eakaaslaste esile veel pornograafia seksuaalse teabe allikana. 
Samast uuringust selgus, et pooled tüdrukutest on kasutanud ajakirju seksuaalse teabe saamiseks, 
40% poistest mainisid pornograafilisi ja teisi ajakirju. Ajakirjade sisu, mida loevad tüdrukud, näitab 
kirjaliku pornograafia olulisust informatsiooni allikana. (Laszus et al., 2011). 
     Paari aastakümne jooksul on palju muutunud seoses globaliseeriumise, migratsiooni (uued 
populatsioonid erinevate kultuuriliste ja usuliste taustadega), uue meedia järsu leviku (eriti internet 
ja mobiilsidetehnoloogia), HIV/AIDSi esiletuleku ja levimise, suurenenud tähelepanu laste ja noorte 
seksuaalse ahistamise ning muutuvate hoiakutega seksuaalsuse ja seksuaalkäitumusega noorte 
inimeste hulgas (WHO, 2010). Meedia tähtsuse suure kasvu tõttu on ka internetist saanud noorukite 
üks oluline ja universaalne seksuaalse info allikas (Buhi, Daley, Fuhrmann, Smith, 2009; 
Borzekowski, Rickert, 2001). Kõige tihedamini otsitakse sealt teavet seksuaalselt levivate haiguste, 
dieetide, fitnessi, spordi ja seksuaalkäitumise kohta (Borzekowski, Rickert, 2001). 
     Interneti kui seksuaalse teabe allika kohta on viimaste aastate jooksul ilmunud palju erinevaid 
uurimusi (mõned näited: Jones, Biddlecom, 2011; Biddlecom, Jones, 2011; Buhi, Daley, Fuhrmann, 
Smith, 2009), mille põhiküsimuseks on, kas internetist leidub info on piisavalt usaldatav. Rõhutakse 
sellele, et õpilastele peab näitama ja tutvustama kindlaid ja usaldusväärseid veebilehti. 
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     Mis saab siis kui meedia saab juhtivaks seksuaalse info allikaks? Nii on juhtunud näiteks 
Küprosel, kus läbiviidud uuringus tuli välja, et puuduliku ja standardiseerimata kooli 
seksuaalkasvatuse tõttu toetuvad Küprose noorukid eakaaslastele ja meediale seksuaalse teabe 
saamisel. Infot seksuaaltervise kohta saadakse peamiselt koolitundides, mida peetakse tähtsusetuks 
või igavaks. Televisioon ja väiksemal määral ajakirjad olid peamised info allikad seksuaalsete 
suhtete kohta. Kui uuriti vastanute seksuaalseid teadmisi, ilmnes, et info seksuaalselt levivate 
haiguste kohta oli ekslik ning hoiakud kontraseptsiooni, abortide ja homoseksuaalsuse kohta 
näitavad, et levinud on peamiselt negatiivsed stereotüübid. (Lesta, Lazarus, Essén, 2008). 
     Siinkohal jõuamegi formaalsete allikate tähtsuseni. 
     1.1.3 Formaalsed seksuaalse info allikad. 
 
     Peamised professionaalse informatsiooni ja hariduse pakkujad on kool, õpikud, brošüürid, 
lendlehed ning CD-ROMid, hariduslikud veebilehed internetis, hariduslikud raadio- ja 
teleprogrammid ja meditsiiniteenuse pakkujad. (WHO, 2010) 
     Kool on kõige tähtsam seksuaalse info allikas neile, kellel puudub oma esimene seksuaalne 
kogemus. Need noorukid, kellel on olnud oma esimene seksuaalne kogemus, viitasid rohkem 
kõikidele muudele teabeallikatele peale kooli. (Lauszus et al. 2011) 
     Kooli pakutaval formaalsel seksuaalkasvatusel on teatavad eelised võrreldes mitteformaalse 
haridusega (sõbrad, meediakanalid, vanemad). Nii näiteks on võimalik kooli seksuaalkasvatust 
ühtlustada õppekavade abil ning tagada selle kättesaadavus kõigile. Eraldi väärtus on ka see, et läbi 
kooli on võimalik saavutada kontakti lapsevanematega. (Kagadze, Kiivit, Kull, Part, 2005) 
 
Seksuaalkasvatusel koolis on kolm peamist eesmärki: 
• Isiksuse seksuaalse arengu toetamine- läbi seksuaalkasvatuse saab noori suunata arutlema 
erinevate eekujude ja rollimudelite üle, toetada positiivset kehapilti, isiklike suhete ja 
rahuldustpakkuvate seksuaalkontaktide tekkimist ning parandada suhtlemisoskust. 
• Hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine- sageli on seksuaalsust puudutav teave 
vastuoluline ning segatud eelarvamust ja stereotüüpidega. Oluline on tolerantususe teke 
seksuaalsuse eri avaldumisvormide suhtes. 
• Seksuaalsusega seonduva riskikäitumise ennetamine- seksuaalkasvatus saab aidata kaasa 
soovimatu raseduse, HIVi/AIDSi ja seksuaalsel teel levivate haiguste, seksuaalse 
väärkohtlemise ja vägivalla ärahoidmisele.  (Kagadze, Kiivit, Kull, Part, 2005) 
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     Kuna uuring on läbi viidud Soomes ühe gümnaasiumi näitel, siis oleks vajalik ka 
seksuaalkasvatuse õpetamise tutvustamine samal maal. Seksuaalkasvatus on osa tervisekasvatuse 
ainetsüklist. Soomes õpetatakse tervisekasvatust 1-4. klassini osana keskkonna- ja loodusainetest, 5-
6. klassis osana bioloogiast/geograafiast ja füüsikast/keemiast ja iseseisva ainena 7-9. klassideni 
(Opetushallitus 2004). Aastal 2001 kinnitas riigi president tervisekasvatust puudutavad seadused ja 
tervisekasvatusest sai põhihariduse üks osa. Valitsus seadis tervisekasvatuse õpetuse tunnimääraks 
põhihariduses umbes 260 tundi. Põhikooli 7-9 klassini antakse 114 tundi (3 x 38) tervisekasvatust 
ning õpetajalt oodatakse tervisekasvatuse õpetaja pädevust. Muud tunnid intergreeritakse teistesse 
õppeainetesse klassides 1-6. (Virkkunen, Lankinen, 2010) 
     Tervisekasvatuse õppekava koostatakse nii, et õpilasele moodustub terviklik pilt 
tervisekasvatusest kogu põhihariduse jooksul. Tervisekasvatuse õpetamist koos bioloogia, 
geograafia, füüsika, keemia, kodunduse, kehalise kasvatuse ja ühiskonnaõpetusega kavandatakse 
üheskoos. Õpetusprotsessi kaasatakse ka kooli teisi töötajad (näiteks psühholoog, kooliarst jm). 
Õpetuse lähtekohaks on tervise mõistmine füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse toimetulekuna. 
Käsitletakse lapse ja nooruki argielu, kasvu ja arengut ning inimese elukaart. (Opetushallitus, 2004) 
     Õpetajate vastuste põhjal oli kõige olulisem hariduslik objekt seksuaalkasvatuses 2000ndatel 
õpetada noorukeid käituma vastutustundlikult ja anda neile korrektseid fakte. Poiste hulgas oli 
seksuaalkasvatusel palju suurem tähtsus seoses nende tegelike seksuaalsete teadmistega kui 
tüdrukutel. Tüdrukute teadmised olid küll laiemad, kuid need olid ühenduses sooviga koolis hästi 
õppida, parema õpiedukusega, kui tegeliku seksuaalkasvatuse tunnimääraga koolis. (Kontula, 2010) 
     Mitteformaalsed ja formaalsed seksuaalse info allikad peaksid teineteist täiendama. Ühelt poolt 
vajavad noorukid armastust, ruumi ja tuge oma igapäevases sotsiaalses keskkonnas, et välja 
arendada oma seksuaalne identiteet, teisest küljest vajavad nad spetsiaalseid teadmisi, hoiakuid ja 
oskusi, milles on professionaalidel mängida suur osa. (WHO, 2010) 
 
1.2 Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
     Käesolev uurimustöö keskendub allikatele, kust õpilased saavad seksuaalset teavet. Uurimustöö 
eesmärk on välja selgitada, millistest allikatest ja millisel määral saavad ühe Soome kooli õpilased 
seksuaalinformatsiooni. Konkreetseid uurimusi antud teema kohta on vähe, rohkem käsitletakse 
teisi teemasid (nt seksuaalkasvatus, seksuaalteadmised), kus mainitakse seksuaalse teabe allikaid 
põgusalt. Erinevate uuringute tulemusi ei saa üldistada kogu maailmale (näiteks USAs tehtud 
uuringute tulemusi ei saa üldistada Soomele, sest mõlemates maades on erinevad hoiakud 
seksuaalsuse suhtes ning sellest tulenevalt kasutusel eri lähenemisega seksuaalkasvatus koolides) 
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(WHO, 2010). Euroopas ei ole kasutusel ühtset õppekava seksuaalkasvatuse õpetamiseks, 
varieeruvad nii ained kui õpetaja hariduslik taust (WHO, 2010). Kui teame, milliseid teabeallikaid 
noorukid eelistavad seksuaalse teabe saamiseks, oskame paremini planeerida ning korraldada 
koolides antavat seksuaalkasvatust. 
     Käesoleva uuringu hüpoteesiks on, et tüdrukud saavad emadelt rohkem seksuaalset 
informatsiooni kui isadelt ning poisid saavad seda rohkem isadelt kui emadelt. Selline hüpoteesi 
püstitus toetub varem läbi viidud uurimuse (Laszus et al. 2011) tulemustele. 
     Töö sisaldab endas uuritava probleemi ja selle teoreetilise tausta tutvustamist, uuringut ennast, 
seejärel uuringu tulemusi ning analüüsi ja kokkuvõtet. 
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2. TÖÖ METOODIKA 
2.1 Uurimismeetod 
Uuringus kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit, ankeetküsitlust. Küsitluse panid kokku autor 
koos töö juhendajaga. Küsimustikus paluti vastajatel hinnata, millistest allikatest ning mil määral on 
nad saanud seksuaalset informatsiooni. Valdkonnad, mida uuriti, olid: kool, kodu, vanemad ja 
teised indiviidid, televisioon, kino, ajakirjad, ajalehed, raadio, teater, internet, raamatud.  
     Küsitluse esimene lehekülg koosneb küsitluse täitmise juhendist, lühikesest kokkuvõttest, mida 
mõeldakse seksuaalsuse all, vastaja taustandmetest ning kahest üldisest küsimusest selle kohta, kust 
ja kuidas on vastajad saanud seksuaalset informatsiooni. Järgnevad küsimused on jaotatud kahe 
küsimuse kaupa alagruppideks iga seksuaalse teabe allika kohta. Esimene küsimus on määra kohta 
(väga palju, palju, mingil määral, mitte üldse) - kui palju on vastaja saanud teatud allikast 
seksuaalset infot. Teine küsimus on valikvastustega täpsustav ning palub märgistada kõik 
võimalikud seda allikat puudutavad kohad, kust vastaja on saanud seksuaalset teavet (pakutud on 
erinevad vastusevariandid). Vastusevariandid esitatakse tähestikulises järjestuses. Iga lähemalt 
määratleva küsimuse juures on välja pakutud ka ”muu” puuduva vastusevariandi korral. Palutud 
oli ”muu” täpsustada. Uuringus kasutatud ankeetküsitlus on esitatud töö lõpus, Lisa 1. 
   Ankeetküsimustik on üles ehitatud nii, et vastajatel oli võimalus hinnata neljaastmelisel skaalal 
(s.o väga palju- 4, palju- 3, mingil määral- 2 ning mitte üldse- 1), millisel määral on nad saanud 
seksuaalset teavet erinevatest allikatest. Vastusevariantidele anti numbrilised koodid, et välja 
arvutada aritmeetiline keskmine, selleks et tulemusi võrrelda. Järgnev küsimus täpsustas allikaid 
veelgi täpsemalt, andes võimaluse märkida kõik vastusevariandid, kust vastaja on saanud 
seksuaalset informatsiooni. 
  Enne põhiuuringut viidi läbi eelküsitlus, kus kontrolliti ankeedi valiidsust (küsimuste arusaavust ja 
selle täitmiseks kuluvat aega). 
2.2 Valim 
Uuringus osalesid Soome ühe gümnaasiumi kõikide kaheksandate klasside õpilased (kokku 6 
klassi). Valim koosnes vaid kaheksandatest klassidest, kuna see oli vanim klass põhikoolis, kellel 
olid tunniplaanis antud koolis tervisekasvatuse tunnid (Opetushallitus, 2004). Küsitletuteks oli 
kokku 132 õpilast vanuses 13-15 aastat, kelle keskmine vanus oli 14,3 aastat. Vastajatest 75 olid 
poisid ja 57 tüdrukud. 
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2.3 Uuringu läbiviimine 
Põhiuuringule eelnev küsitlus viidi läbi ühe kaheksanda ja üheksanda klassi liitklassi seas 2011. 
aasta jaanuaris. Klass oli eestikeelne, seepärast kasutati antud ankeetküsitluse eestikeelset varianti. 
Kasutatud on just sellist valimit, kuna see oli töö autorile kättesaadav ning antud koolis vanim 
põhikooliastme klass. Vastajaid oli 16, neist 8 poisid ja 8 tüdrukud. Küsitletud olid vanuses 14-16. 
 
Põhiuuring viidi läbi Soome ühes gümnaasiumis kolme koolipäeva jooksul 2011. aasta märtsis. Töö 
autor edastas küsitluste ankeedid kooli tervisekasvatuse õpetajatele, kes siis omakorda jagasid need 
õpilastele ning edastasid vajalikud ankeedi täitmise juhendid. Tervisekasvatuse õpetajad tagastasid 
küsitlused töö autorile. Uuring viidi läbi soome keeles ning kasutatud küsimustik oli tõlgitud soome 
keelde. 
 
Küsitlus oli anonüümne ja viidi läbi grupiviisiliselt.  
 
Vastajaid juhendati enne küsimustiku täitmist (samuti oli instruktsioon kirjas ankeetküsitluse 
alguses). Kõikidele küsimustele vastamine oli vabatahtlik. 
 
Andmete kogumiseks ning nende analüüsimiseks sobisid kõik ankeedid, s.o 100%. 
 
2.4 Andmete töötlus 
Kogutud andmed sisestati tabeltöötlusprogrammiga Microsoft Excel (andmed määra kohta). 
Andmeid analüüsiti samuti programmiga Microsoft Excel, mille abil koostati ka joonised ning 
tabelid.  
     Sooliste erinevuste kindlaksmääramiseks kasutati χ2 testi, kusjuures teksti sees on esile toodud 
ainult statistiliselt olulised erinevused. 
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3. TÖÖ TULEMUSED 
 
3.1 Üldandmed 
Sugu, vanus ja elukoht 
Uuringus osales 132 õpilast, kellest 57% olid poisid ja 43% tüdrukud. Vastajate keskmine vanus oli 
14,3 aastat (tabel 1). 
  
vanus täisaastates 
13 14 15 kokku vastaja 
sugu % n % n % n % n 
poiss 3 2 67 50 30 23 100 75 
tüdruk 2 1 70 40 28 16 100 57 
 
Tabel 1. Vastajate jaotuvus vanuse ja soo järgi. 
 
3.2 Kohad, kust põhiliselt noorukid seksuaalset informatsiooni saavad 
Noorukite hinnangul on nad kõige enam saanud seksuaalset informatsiooni koolist. Kodu hinnati 
tunduvalt vähem sagedaselt seksuaalse informatsiooni allikaks. Muude allikatena tõid vastajad välja 
sõbrad, televisiooni ja interneti. Kooli pidas sagedaseks seksuaalse informatsiooni allikaks 51% 
poistest ja 60% tüdrukutest, kodu seevastu võrdselt 12% tüdrukutest ja poistest. Muid allikaid arvas 
kõige tähtsamaks 37% poistest ja 28% tüdrukutest. Üldiselt hindas kooli sagedaseimaks 
informatsiooni allikaks 55% vastajatest, kodu 12% ja muid allikaid 33% (joonis 1).
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Joonis 1. Kodu, kool ja muud allikad seksuaalse informatsiooni saamisel soolises lõikes 
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3.3 Kuidas on noorukid peamiselt saanud seksuaalset informatsiooni 
Küsimusele, kuidas on küsitletud saanud enim seksuaalset teavet seoses erinevate meeltega, 
vastasid noorukid ülekaalukalt, et on saanud seksuaalset informatsiooni kuulmise kaudu, seda nii 
tüdrukute (81%)  kui poiste (55%) seas (kokku 66% vastanutest). 16% vastanutest arvas, et on 
kasutanud erinevaid vahendeid seksuaalse informatsiooni saamiseks. 12% tõdes, et kõige rohkem 
on nad saanud infot nägemise abil. 6% vastanutest märkis, et on saanud peamiselt seksuaalset infot 
muul viisil, toodi välja lugemine ja ise kogemine. Soolises lõikes on andmed toodud joonisel 2 ning 
uurimistulemused näitasid, et tüdrukud olid saanud seksuaalset informatsiooni sagedamini kuulmise 
teel kui poisid (χ2=14,361; p<0,01) ning poisid olid saanud seksuaalinformatsiooni sagedamini kui 
tüdrukud muude vahendite abil (χ2=4,745; p<0,05). 
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Joonis 2. Viisid, kuidas noorukid on saanud seksuaalset informatsiooni soolises lõikes 
 
3.4 Indiviidid, kellelt noorukid saavad seksuaalset informatsiooni 
     Küsimustikus olid välja toodud vastusevariantidena isa, arst, noorsootöötaja, õpetaja, 
psühholoog, teised sugulased (ja paluti täpsustada, kes), tuttavad, vend/õde, sõber/sõbrad, ema. Kui 
indiviidi ei olnud vastusevariantides, sai selle ise juurde kirjutada ”keegi muu” alla.  
     70 korral märgiti, et vanematelt ja teistelt inimestelt on saadud seksuaalset informatsiooni palju, 
41 korral mingil määral, 11 korral mitte üldse ja 9 korral väga palju. Joonisel 3 on ära toodud 
tulemused soolises lõikes. Antud tulemite põhjal arvutati aritmeetiline keskmine, milleks poiste 
puhul osutus 2.27, tüdrukutel 2.56 ja kokkuvõttes 2.39 (vt joonis 21).  
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Joonis 3. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet vanematelt ja teistelt 
inimestelt 
 
     Kõige tähtsamaks teabeallikaks peeti õpetajat (73% vastanutest). Samuti üle poole vastanuist 
märkis olulisimaks sõbra või sõbrad (61% küsitletutest). Ema oli seksuaalse teabe allikaks ära 
märkinud 42% õpilastest, järgnesid allikatena tuttavad (32%), arst (31%), isa (18%), vend/õde 
(11%). Teistelt sugulastelt oli seksuaalset teavet saanud  11% vastanutest, nendeks märgiti nõbusid, 
vanaema, tädi. Muudest allikatest sai infot 6%. ”Muu” juures olid vastajad esile toonud ristiema, 
üliõpilase, günekoloogi ja oma ala professionaalid. Kõige vähem on seksuaalset informatsiooni 
saadud noorsootöötajalt (3%) ja psühholoogilt (0,76%). Soolises lõikes on andmed esile toodud 
joonisel 4 ja uurimistulemused viitasid sellele, et tüdrukud olid saanud õpetajalt seksuaalset 
informatsiooni sagedamini kui poisid (χ2=12,138; p<0,01). Samuti olid tüdrukud saanud sõpradelt 
korduvamalt seksuaalteavet võrreldes poistega (χ2=11,347; p<0,01). Kui emalt olid tüdrukud 
saanud sagedamini infot kui poisid (χ2=24,747; p<0,01), siis poisid olid saanud tihedamini teavet 
isalt (χ2=12,792; p<0,01). 
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Joonis 4. Protsentuaalne jaotuvus, kellelt vastajad on saanud seksuaalset informatsiooni 
 
3.5 Televisioon seksuaalse informatsiooni allikana 
79 korral hindasid vastanud, et on televisioonist saanud seksuaalset teavet mingil määral. 33 korral 
leidsid küsitletud, et on seksuaaset teavet saanud palju. Väga palju oli teavet saadud 12 korral ning 
mitte üldse ei olnud infot saadud 8 korral. Joonisel 5 on ära toodud antud tulemused soolises lõikes. 
Aritmeetiline keskmine poiste hulgas oli 2.47, tüdrukute hulgas 2.25 ja kokku 2.37 (vt joonis 21). 
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Joonis 5. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet televisioonist 
 
Kõige rohkem on õpilased saanud seksuaalset informatsiooni filmidest (77%). Sellele järgnesid 
teabeallikatena sarjad (61%) ja seriaalid (57% vastanutest). Reklaami oli kolmandik (33%) 
märkinud seksuaalse informatsiooni allikaks. Peale selle olid uudistest saanud seksuaalset teavet 
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19%, multifilmidest 11% ning muudest allikatest 4%. Muudeks teabeallikateks märgiti porno, 
täiskasvanute kanal ja (koolis näidatud) õppefilmid. Sooline jaotuvus antud teabeallikate kohta on 
ära toodud joonisel 6 ning tulemused näitasid, et poisid olid sagedamini saanud seksuaalset 
informatsiooni multifilmidest kui tüdrukud (χ2=5,816; p<0,05). 
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Joonis 6. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud seksuaalset informatsiooni televisioonist 
 
3.6 Kino seksuaalse informatsiooni allikana 
Kinost saadi seksuaalset infot mingil määral 87 korral. 25 korral ei saadud mitte üldse teavet, 17 
korral oli saadud palju teavet ning 3 korral hinnati teabe suurust väga paljuks. Soolises lõikes on 
tulemused ära toodud joonisel 7. Aritmeetiline keskmine poiste seas oli 2.07, tüdrukute seas 1.88 ja 
kokkuvõttes 1.98 (vt joonis 21). 
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Joonis 7. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet kinost. 
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88% õpilastest leidis, et on seksuaalset teavet saanud filmist. See oli kõige kõrgem protsendimäär 
kogu küsitluse tulemuste hulgas. 19% leidis, et on infot saanud reklaamist ning mujalt oli infot 
saanud 0,76%. Muud allikat ei olnud täpsustatud. Tulemused kino kui seksuaalse teabe allikana 
soolises lõikes on esitatud joonisel 8. Uurimustulemused viitasid sellele, et tüdrukud on filmist 
saanud sagedamini seksuaalset infot kui poisid (χ2=6,788; p<0,01).  
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Joonis 8. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud kinost seksuaalset infot 
 
3.7 Ajakirjad seksuaalse informatsiooni allikana 
Ajakirjadest on mingil määral seksuaalset informatsiooni saadud 68 korral, mitte üldse 31 korral, 
palju 24 korral ja väga palju 7 korral. Joonisel 9 on esile toodud poiste ja tüdrukute vahelised 
erinevused antud tulemuste kohta. Aritmeetiline keskmine poiste hulgas oli 1.8, tüdrukute hulgas 
2.33 ja kokkuvõttes 1.98 (vt joonis 21). 
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Joonis 9. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet ajakirjadest 
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Ajakirjadest on vastajad saanud seksuaalset teavet kas loost või uudisest 65%, pildist 32%, 
reklaamist 19% ja mujalt 3%. Muuks nimetati antud allika puhul seksikolumni, ”Küsi arstilt” 
kolumni ja pornoajakirju. Soolises lõikes on tulemused toodud esile joonisel 10 ning 
uurimustulemused näitasid, et tüdrukud on ajakirjades ilmunud loost või uudisest saanud oluliselt 
sagedamini seksuaalset infot kui poisid (χ2=53,389; p<0,01), samal ajal kui poisid on korduvamalt 
saanud teavet ajakirjades olevatest piltidest (χ2=7,642; p<0,01).  
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Joonis 10. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud ajakirjadest seksuaalset infot 
 
3.8 Ajalehed seksuaalse informatsiooni allikana 
Ajalehtedest kui seksuaalse informatsiooni allikast on mingil määral teavet saadud 65 korral, 59 
korral mitte üldse, 5 korral palju ja 1 korral on saadud väga palju infot. Joonisel 11 on ära toodud 
poiste ja tüdrukute vahelised erinevused. Aritmeetiline keskmine poiste seas oli 1.64, tüdrukute seas 
1.49 ning kokkuvõttes 1.58 (vt joonis 21). 
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Joonis 11. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet ajalehtedest 
 
Samamoodi nagu ajakirjadeski, on kõige rohkem seksuaalset informatsiooni saadud loost või 
uudisest (42%), pildist 24%, reklaamist 14% ja mujalt 1%. ”Muu” all toodi ära ühel korral kolumn 
(täpsustamata). Sooline võrdlus ajalehtede kui seksuaalse teabe allikana on toodud joonisel 12 ning 
uurimustulemused viitasid sellele, et poisid on sagedamini saanud teavet ajalehtedes olevatest 
piltidest kui tüdrukud (χ2=8,159; p<0,01). Samasugune tulemus ilmnes ka ajakirjade juures. 
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Joonis 12. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud ajalehtedest seksuaalset infot 
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3.9 Raadio seksuaalse informatsiooni allikana 
Täpselt pooled, s.o 66 korral hindasid vastanud, et pole raadiost saanud üldse seksuaalset 
informatsiooni, 57 korral on saadud teavet mingil määral, 7 korral palju ning 1 korral väga palju. 
Soolises lõikes on tulemused esitatud joonisel 13. Aritmeetiline keskmine poiste hulgas oli 1.44, 
tüdrukute hulgas 1.70 ja kokkuvõttes 1.55. 
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Joonis 13. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet raadiost 
 
Kõige enam on õpilased märkinud, et on saanud seksuaalset teavet laulusõnadest (36%), järgnevad 
jutusaade (25%vastanuist), reklaam (18% küsitletutest), uudised (14%) ja muu (1%). ”Muu” juurde 
märgiti ära nii poiste kui tüdrukute seas üksmeelselt saatejuhtide kõne. Sooline võrdlus raadio kui 
teabeallikana kohta leidub joonisel 14 ning uurimustulemused näitasid, et kui tüdrukud on 
sagedamini saanud teavet raadiost kuuldud jutusaadetest (χ2=7,510; p<0,01) ja reklaamist 
(χ2=4,775; p<0,05), siis poisid on korduvamalt saanud seksuaalset infot raadiost kuuldud uudistest 
(χ2=7,482; p<0,01). 
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Joonis 14. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud seksuaalset infot raadiost 
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3.10 Teater seksuaalse informatsiooni allikana 
103 korral arvasid vastanud, et ei ole mitte üldse saanud teatrist seksuaalset teavet, 24 korral mingil 
määral, 2 korral väga palju ja 1 korral palju infot. Joonis 15 esitab antud tulemusi soolises lõikes. 
Aritmeetiline keskmine poiste seas oli 1.29, tüdrukute seas 1.19 ja kokkuvõttes 1.25 (vt joonis 21). 
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Joonis 15. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud teatrist seksuaalset teavet  
 
Sagedamini said õpilased teavet sellest, mida näitlejad teevad (23% vastanuist) kui sellest, mida 
näitlejad räägivad (17%). Muudest allikatest teatris seksuaalset informatsiooni ei saadud (0%). 
Teatri kohta tulemused soolises lõikes on ära toodud joonisel 16 ning uurimustulemused näitasid, et 
poisid said sagedamini kui tüdrukud seksuaalset teavet teatris sellest, mida näitlejad teevad 
(χ2=5,807; p<0,05). 
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Joonis 16. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud seksuaalset infot teatrist 
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3.11 Internet seksuaalse informatsiooni allikana 
Mingil määral on internetist saadud seksuaalset teavet 48 korral, 39 korral palju, 32 korral väga 
palju ning 12 korral mitte üldse (vt joonis 17). Aritmeetiline keskmine poiste hulgas oli 2.99, 
tüdrukute hulgas 2.26 ja kokkuvõttes 2.67. 
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Joonis 17. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet internetist 
 
Kõige enam oli märgitud teabeallikana internetis erinevated interneti sotsiaalvõrgustikud (näiteks 
Facebook), millest on saanud teavet natuke üle pooled (51%) vastanuist. Mujalt allikatest oli saanud 
seksuaalset teavet 34% õpilastest. Muudeks allikateks märgiti ülekaalukalt pornoleheküljed, mitu 
korda mainitud oli ka ”mujalt”, seksuaalsele infole spetsialiseerunud internetileheküljed, erinevad 
ettetulevad lingid, Wikipedia (kõiki eelmainitud on märgitud rohkem kui üks kord), aga ka Google 
ja laulud.  
Jututubadest oli seksuaalset infot saanud 23%, MSN-ist 20% ja mängimisel 18% vastanuist. 
Soolises lõikes on tulemused interneti kui seksuaalse teabe allikana esile toodud joonisel 18 ning 
uurimustulemused viitasid sellele, et tüdrukud said poistest sagedamini seksuaalset infot interneti 
sotsiaalvõrgustikest (χ2=21,089; p<0,01), poisid seevastu said sagedamini seksuaalset teavet 
mängimisel (χ2=17,565; p<0,05) ja muudest allikatest (esitatud eespool) (χ2=11,031; p<0,01). 
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Joonis 18. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud seksuaalset infot internetist 
 
3.12 Raamatud seksuaalse informatsiooni allikana 
Raamatutest on seksuaalset informatsiooni saadud mingil määral üle poolel, 68 korral, 29 korral 
mitte üldse, 26 korral palju ja 9 korral väga palju (vt joonis 19). Aritmeetiline keskmine poiste seas 
oli 2.12, tüdrukute seas 2.11 ja kokkuvõttes 2.11 korral (vt joonis 21). 
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Joonis 19. Vastajate hinnangud, mil määral on nad saanud seksuaalset teavet raamatutest 
 
Kõige enam, tunduvalt üle poole (60% vastanuist), oli seksuaalset teavet saanud õpikutest, 35% 
ilukirjandusest, mujalt 10% ja lastekirjandusest 8%. Muude allikatena olid ära toodud rohkem kui 
üks kord ”meeste raamatud”, mainitud oli ka SeksiABC, porno, ”turvalise seksi raamat, mida koolis 
pidi lugema”, ”seksiteadlikkuse raamat”, ”õpetusraamatud”. Tulemused raamatute kui seksuaalse 
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informatsiooni allikana soolises lõikes on ära toodud joonisel 11 ning uurimustulemused näitasid, et 
tüdrukud sagedamini kui poisid seksuaalset infot ilukirjandusest (χ2=27,648; p<0,01) ja õpikutest 
(χ2=11,347; p<0,01), poisid aga said sagedamini informatsiooni mujalt (mainitud eespool) 
(χ2=10,317; p<0,05) ja lastekirjandusest (χ2=6,221; p<0,05). 
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Joonis 20. Protsentuaalne jaotuvus, kust vastajad on saanud raamatutest seksuaalset infot 
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Joonis 21. Üldine joonis kõikide uuringus käsitletud seksuaalse teabe allikate sageduste määrade 
kohta nii soolises lõikes kui kokkuvõtlikult (tabelis on esile toodud arvutatud aritmeetilised 
keskmised- mitte üldse- 1, mingil määral- 2, palju- 3, väga palju- 4) 
 
Antud joonisest järeldub, et kõige sagedamini saavad poisid ja tüdrukud seksuaalset infot internetist. 
Olulised allikad on ka vanemad ja teised inimesed, televisioon ning raamatud. Kõige väiksem on 
antud tabeli kohaselt raadio ja teatri roll seksuaalse teabe allikana.  
     Tuues välja olulised soolised erinevused, on need suurimad interneti, vanemate ja teiste inimeste 
ning ajakirjade juures. Internet on sagedasem infoallikas poistele, samas kui tüdrutele on olulisemad 
ajakirjad ning vanemad ja teised inimesed. Nii poisid kui tüdrukud on raamatutest saanud kõige 
võrdsemal määral seksuaalset infot. Soolised erinevused tulevad esile raamatu kui allika 
täpsustavate küsimuste juures (vt ptk 3.12). 
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4. ARUTELU 
 
     Uurimuse eesmärgid, millistest allikatest ja millisel määral saavad Soome ühe uuritud kooli 
noored seksuaalset informatsiooni, said täidetud. Erinevad allikad on esile toodud uuringus 
kasutatud küsimustikus, vastajad täiendasid vastusevariante. Informatsiooni määr on kokkuvõtlikult 
esitatud aritmeetiliste keskmistena joonisel 21.    
     Uurimusele püstitatud hüpotees- poisid saavad rohkem seksuaalset infot isa ja tüdrukud ema 
käest (Laszus et al. 2011) leidis osaliselt kinnitust. Tüdrukud hindasid, et said ema käest tunduvalt 
rohkem infot (63%) kui isa (7%) käest; poisid seevastu said võrdselt infot nii isa (27%) kui ema 
(27%) käest.  
     Siiski, isa roll seksuaalse teabe allikana on väiksem kui ema roll- sellist tulemust kinnitavad ka 
eelnevalt läbi viidud uuringud (Pehlak, 2006). Miks isad on vähem valmis seksuaalsusest rääkima 
kui emad? Kindlasti on vanemate rolli erinevus seksuaalse teabe jagamisel küsimus, mis vajab 
edasist uurimist. 
     Vaadates aritmeetiliste keskmiste tulemusi kokkuvõtlikult, näeme, et meedia (internet, 
televisioon) on noorukite hulgas väga olulised seksuaalse teabe edastajad, järgnevad vanemad ja 
muud inimesed ning raamatud.   
     Kõige tähtsam roll seksuaalse info edasikandjana üldiselt on siiski täita õpetajal (73% vastajate 
märkimine teabeallikaks), olulisel kohal püsivad ka sõbrad. Kool on läbiviidud uuringus 
infoallikana kesksel kohal, mida kinnitavad ka eelnevalt läbi viidud uuringute tulemused (Pehlak, 
2006). 51% poistest ja 60% tüdrukutest pidas kooli kõige olulisemaks seksuaalinfo allikaks 
võrreldes kodu ja muuga, 61% poistest ja 84% tüdrukutest hindasid, et on õpetaja käest saanud 
seksuaalset teavet ning õpikut märgiti allikana 51% poiste ning 75% tüdrukute poolt.  Tulemustest 
on näha, et kõik kooliga seotud allikad on olulised nii poistele kui tüdrukutele, viimastele enam. 
Kas kõrgetest protsenttulemustest võib järeldada, et Soome koolis antav seksuaalkasvatus on 
kiiduväärne? Üks Soome tugevusi seisneb koostöös õpetajate ja meditsiinitöötajate vahel noorukite 
seksuaalkasvatuses. Peale nende olulise rolli seksuaalkasvatuses klassiruumis, on kooli õed olemas 
igas koolis ja valmis nõustama kõikide seksuaalsust puudutavate teemade osas. Samuti jagavad nad 
kondoome ja teisi rasestumisvastaseid vahendeid ja on ühenduslüliks avaliku tervisehoiusüsteemiga. 
(Kontula, 2010)  
     Meditsiiniõdede kohalolu omakorda võib olla üheks põhjuseks, miks ka arsti on seksuaalse info 
allikaks märkinud suur hulk õpilasi. 27% poistest ja 37% tüdrukutest hindas arsti teabe allikaks; 
Eestis tehtud uuringu kohaselt (Pehlak, 2006) väitis 26% vastanuist, et polnud arstilt üldse teavet 
saanud (uurimuses ei oldud välja toodud, mitu protsenti vastanuist sai arstilt seksuaalset teavet).  
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     Raamatutest saadud informatsiooni määra osas olid poisid ja tüdrukud kõige rohkem ühel nõul 
(poiste aritmeetiline keskmine 2.12, tüdrukutel 2.11). Statistiliselt olulised erinevused erinevate 
sugude vahel tekkisid täpsustava küsimuse juures kõikide allikate puhul- üle poole tüdrukutest saab 
seksuaalset infot ilukirjandusest, poistest saab seda peaaegu 30% vähem. Raamatute kohta saadud 
tulemus on samasugune kui ajakirjade ja ajalehtede kohta saadud tulemusega- 93% tüdrukuid 
tunnistab, et on saanud seksuaalset infot ajakirjas ilmunud uudisest või loost (ajalehtedest 49%), 
poistest arvab samamoodi 50% võrra vähem, s.o 43% (ajalehtedest 36%). Samas, poisid said 
ajakirjadest ja ajalehtedest rohkem informatsiooni pildist ja reklaamist. Saadud tulemus näitab, et 
antud uuringus, Soome ühes koolis, on tüdrukud keskendunud kirjutatud teostele, seda nii raamatute, 
ajakirjade kui ajalehtede puhul. Taanis läbi viidud uuringu arutelus imestati selle üle, et tüdrukud 
pööravad väga suurt tähelepanu kirjanduslikule poolele- sealt ilmes, et oluline seksuaalteabe allikas 
oli kirja pandud pornograafia vastavates ajakirjades (Laszus et al. 2011). Poisid saavad antud 
uuringus enam teavet piltidest- vanasõnagi ütleb, et pilt räägib rohkem kui tuhat sõna.  
     Kui lähemalt vaadata meedia osakaalu seksuaalse info saamisel, siis internet on noorukite hulgas 
seksuaalteabe allikana esimesel kohal ning televisioon kolmandal, kuid üldiselt ei ole meedia 
osutunud selles uuringus juhtivaks seksuaalteabe allikaks nagu Küprosel korraldatud uuringus 
(Lesta, Lazarus, Essén, 2008), kuna õpilased väärtustavad ka traditsioonilisi seksuaalinfo allikaid 
nagu kool, sõbrad ja vanemad. Siiski, meedia olulist rolli näitab see, et meediat seksuaalse teabe 
allikana on viimaste aastate jooksul uuritud üha enam ja enam seoses laieneva pornograafia 
levikuga ja sotsiaalmeedia sisenemisega inimeste isiklikku ellu. Internetis on võimalus jääda 
anonüümseks ning materjali on lõputult, suuremas osas kontrollimatult, seetõttu jääbki küsitavaks, 
millise kvaliteediga on info, mida noored sealt leiavad. Teisalt, kui keelame täiesti ära teatud sisuga 
leheküljed arvutis, võib see tekitada vastupidise efekti- noorukile jääb mulje, et seksuaalsus on tabu, 
mida peab takistama ja tekib veel suurem soov neid otsida ja vaadata. On kodusid, kus vanemad 
kontrollivad läbi teatud salajaste programmide koduseid arvuteid, milliseid lehekülgi on külastatud- 
kohe tekib eetilisuse küsimus. Pigem peaks lapsevanem koos õpetajaga olema suunaja, selgitades 
erinevate allikate usaldusväärsust ning näidata leheküljed, mida nooruk võiks huvi korral vaadata. 
     Televisioon seksuaalse teabe allikana on samuti levinud- 132st vastajast 124 arvas, et on 
televiisorist saanud seksuaalset infot- peamiselt filmidest, seriaalidest, sarjadest ning reklaamidest. 
Ka siin tekib küsimus, milline kvaliteet on saadaval teabel- taas on tähtis osa selgitamisel ning 
suunamisel. 
     Järjest kasvava tendentsiga on kinokülastavus, statistika kohaselt kasvas kinokülastajate arv 
aastal 2010 märgatavalt võrreldes eelmiste aastatega. Soomes käis kinos 2010. aastal 7.6 miljonit 
inimest. (Suomen Filmikamari, 2011) Kasvu põhjendati filmide laia valikuga ning kodumaise 
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filmitoodangu suurenemisega. Tagasi uuringu juurde tulles hindas 88% noorukitest, et on kinos 
näidatud filmist saanud seksuaalset teavet. Vaid 14 poissi ja 11 tüdrukut kokku 132st vastajast arvas, 
et ei ole kinost üldse seksuaalset teavet saanud.  
     Raadiost ja teatrist saavad õpilased vähem teavet kui teistest eelpool mainitud allikatest. Järeldan, 
et neil ei ole olulist rolli seksuaalse teabe allikana põhikooliõpilaste hulgas võrreldes interneti, 
vanemate ja teiste inimeste, televisiooni ja raamatutega. 
     Antud uuring võib abiks olla seksuaalkasvatuse õpetajatele nii Soomes kui mujal maades. 
Eelmainitud suunav ja selgitav töö saab kasulik olla ainult siis, kui teame antud teemas täpset 
olukorda. Samuti tulemustest selguv tõsiasi, et õpetajal ja koolil on oluline roll kanda õpilaste 
seksuaalteabes, lisab neile veelgi vastutust anda edasi eakohast ning korrektset õpet. 
     Uuringu tulemustest lähtuvalt tekkis palju küsimusi, mis kindlasti annavad edasist ainet uurida 
antud teemat. Miks isa roll seksuaalse teabe allikana on nii väike? Miks poisid saavad internetist 
palju rohkem seksuaalset informatsiooni kui tüdrukud? Uurimist vajavaid küsimusi on kindlasti 
rohkem kui kaks näidet antud valdkonnas. 
     Antud töö piiranguks on see, et tulemusi ei saa üldistada, kuna uuring on läbi viidud vaid ühes 
Soome gümnaasiumis kaheksandate klasside piires- teistes koolides ja klassides võivad tulemused 
olla teistsugused. Tulemusi ei saa üldistada ka sellepärast, et igale koolile on antud vabadus 
korraldada seal antavat seksuaalkasvatust (tundide arv on sama, kuid korraldada võib tunde 
erinevates klassides) (Virkkunen, Lankinen, 2010). Koolis, kus põhiuuringut läbi viidi, oli 
terviseõpetuse tunnid põhikoolis kaheksanda klassini, kuid eeluuringut läbiviidud koolis olid sama 
aine tunnid üheksandas klassis. 
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LISA 
 
KÜSIMUSTIK 
 
 
 
Lugupeetud 8. klassi õpilane! 
 
Käesolev küsimustik on koostatud selleks, et teada saada arvamusi noori huvitavate teemade kohta 
seoses seksuaalse teabe allikatega.  
   Seksuaalsuse all peetakse silmas mitte ainult seksuaalvahekorda ja teisi seksuaalkäitumise liike 
(nt kallistamine, suudlemine), vaid ka inimestevahelisi intiimseid suhteid, armastust, naudingut, 
seksuaalseid õigusi, seksuaalset mitmekesisust jne.  
Küsimustiku täitmine on vabatahtlik ning anonüümne. Vastuseid ei avaldata kellelegi ja kasutatakse 
vaid teaduslikul eesmärgil. Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 10 minutit. Olen väga 
tänulik, kui avaldad oma isiklikku arvamust. 
Täname Sind ette avameelsete vastuste eest.  
 
 
Triin Kilo, Tartu Ülikooli haridusinstituudi üliõpilane, triin.kilo@mail.ee  
 
 
 
 
 
 
Sugu:  ☐ N      ☐M  
 
Vanus: ____________ 
Klass:  ____________ 
 
 
 
Kust oled Sa saanud kõige enam saanud teavet seksuaalsuse kohta? Märgi ristiga üks Sulle 
kõige sobivam vastus. 
 
☐ kodust 
☐ koolist 
☐ mujalt. Kust?......................................................................................... 
 
Kuidas oled Sa saanud kõige enam teavet seksuaalsuse kohta? Märgi ristiga üks Sulle kõige 
sobivam vastus. 
 
☐ kasutanud erinevaid meediavahendeid  
☐ kuulnud 
☐ näinud 
☐ muud moodi. Kuidas?......................................................................... 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud vanematelt ja teistelt inimestelt? Märgi ristiga 
üks Sulle kõige sobivam vastus.  
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Kellelt oled Sa saanud teavet seksuaalsuse kohta? Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ arstilt 
☐ emalt 
☐ isalt 
☐ noorsootöötajalt 
☐ psühholoogilt 
☐ sõbralt/sõpradelt 
☐ teistelt sugulastelt. Kellelt?...................................................................... 
☐ tuttavatelt 
☐ vennalt/õelt 
☐ õpetajalt 
☐ kelleltki muult. Kellelt?.......................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud televisioonist? Märgi ristiga üks Sulle kõige 
sobivam vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Televisiooni kaudu Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta. Märgi ristiga Sulle sobivad 
vastused. 
☐ filmidest  
☐ multifilmidest 
☐ reklaamidest 
☐ sarjadest 
☐ seriaalidest 
☐ uudistest 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud kinos vaadatud filmidest? Märgi ristiga üks Sulle 
kõige sobivam vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
 
Kinos vaadatud filmidest Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta. Märgi ristiga Sulle sobivad 
vastused. 
☐ filmist 
☐ reklaamist 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud ajakirjadest? Märgi ristiga üks Sulle kõige 
sobivam vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Ajakirjadest Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta. Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ loost  
☐ pildilt 
☐ uudisest 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud ajalehtedest? Märgi ristiga üks Sulle kõige 
sobivam vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Ajalehtedest Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta. Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ loost  
☐ pildilt 
☐ uudisest 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud raadiost? Märgi ristiga üks Sulle kõige sobivam 
vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Raadiost Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta. Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ jutusaadetest 
☐ laulusõnadest 
☐ reklaamist 
☐ uudistest 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud teatrist? Märgi ristiga üks Sulle kõige sobivam 
vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Teatris Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta: Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ see, mida näitlejad räägivad 
☐ see, mida näitlejad teevad 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud internetist? Märgi ristiga üks Sulle kõige sobivam 
vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Internetist Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta: Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ erinevatest suhtlusvõrgustikest (näiteks Facebook) 
☐ jututoast 
☐ MSN-ist 
☐ mängimisel 
 ☐ mujalt. Kust?......................................................................... 
 
Mil määral oled Sa seksuaalset teavet saanud raamatutest? Märgi ristiga üks Sulle kõige 
sobivam vastus. 
☐ väga palju 
☐ küllaltki palju 
☐ mingil määral 
☐ üldse mitte 
 
Raamatutest Sa oled saanud teavet seksuaalsuse kohta: Märgi ristiga Sulle sobivad vastused. 
☐ ilukirjandusest 
☐ lasteraamatust 
☐ õpikutest 
☐ mujalt. Kust?...................................................................... 
 
 
 
 
AITÄH! 
 
 
 
 
